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2009 WWU Combined Event - 2008/04/06 to 2008/04/07
Civic Stadium, Bellingham, WA
Results - Heptathlon
Women Heptathlon
                      Points   100H       HJ       SP      200 Day1       LJ       JT      800
    ------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cook, Clara               15.85    1.67m    8.00m    28.41         4.89m   29.40m  2:28.06
    Western Washington          NWI                        NWI        w: 0.8
                        4261  (733)    (818)    (399)    (599) 2549    (530)    (465)    (717)
                        ----------------------------------------------------------------------
  2 Schwindler, Sabrina       17.56    1.58m    8.08m    27.88         4.73m   26.94m  2:32.22
    Western Washington          NWI                        NWI       w: +0.0
                        3863  (535)    (712)    (405)    (640) 2292    (487)    (419)    (665)
                        ----------------------------------------------------------------------
  3 Gonzalez, Raquel          16.13    1.49m    9.85m    29.17         4.74m   25.67m  2:40.49
    Central Washington          NWI                        NWI        w: 0.6
                        3822  (698)    (610)    (520)    (542) 2370    (490)    (395)    (567)
                        ----------------------------------------------------------------------
  4 Prause, Shayna            17.59    1.40m    8.51m    28.41         4.44m   39.31m  2:37.15
    Northwest Universit         NWI                        NWI        w: 1.0
                        3748  (532)    (512)    (432)    (599) 2075    (413)    (654)    (606)
                        ----------------------------------------------------------------------
  5 Howe, Michelle            15.20    1.37m    7.65m    26.67         4.41m   16.42m  2:32.53
    Western Washington          NWI                        NWI        w: 1.1
                        3704  (815)    (481)    (377)    (740) 2413    (406)    (223)    (662)
                        ----------------------------------------------------------------------
  6 Campbell, Katie           19.76    1.31m    9.33m    28.44         4.08m   37.00m  2:34.22
    Northwest Universit         NWI                        NWI        w: 2.5
                        3401  (322)    (419)    (486)    (597) 1824    (326)    (610)    (641)
                        ----------------------------------------------------------------------
  7 King, Devon               19.83    1.52m    8.60m    27.16         4.65m   25.02m  2:56.86
    Western Washington          NWI                        NWI        w: 0.5
                        3341  (316)    (644)    (438)    (699) 2097    (466)    (383)    (395)
                        ----------------------------------------------------------------------
  8 Berg, Siri                18.35    1.52m    7.99m    29.36         3.89m   22.12m  2:41.14
    Central Washington          NWI                        NWI        w: 0.2
                        3195  (453)    (644)    (399)    (528) 2024    (283)    (328)    (560)
                        ----------------------------------------------------------------------
  9 Seidler, Mary             19.01    1.25m    8.63m    30.41         4.30m   23.60m  2:35.77
    Central Washington          NWI                        NWI        w: 0.9
                        2999  (389)    (359)    (440)    (454) 1642    (379)    (356)    (622)
                        ----------------------------------------------------------------------
